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Cíle NUŠL 
 Centrální přístup k šedé literatuře a k 
výsledkům výzkumu a vývoje v ČR 
 Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání  
 Systematický sběr metadat a digitálních 
dokumentů  
 Dlouhodobá archivace a ochrana 
 Spolupráce se zahraničními repozitáři 
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Obhajoba 
 15. května 2012 na MK ČR 
 Projekt – Digitální knihovna pro šedou 
literaturu – funkční model a pilotní 
realizace (2008 – 2011) 
 Podporován Ministerstvem kultury ČR 
 Řešitelé NTK a VŠE v Praze 
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zpřístupňování šedé literatury 
 Funkční pilotní aplikace 
 Otestovaná technologie 
 Certifikovaná metodika 
 Standardy a doporučení 
 Odborná publikace 
 Webové stránky 
 Semináře 
Výsledky projektu 
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 C– kapitola v odborné knize - 18x  
 D – článek ve sborníku - 5x 
 W – uspořádání workshopu - 3x 
 A – audiovizuální tvorba - 3x 
 Jneimp – článek v recenzovaném periodiku 
2x 
 Nmet - certifikovaná metodika - 1x 
Výsledky uznané v RIV 
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Služba NUŠL 
 Součástí hlavních úkolů NTK viz statut 
NTK čl. 3, odst. 2, písm. f 
 Zajištění sběru, dlouhodobého uložení a 
zpřístupnění 
 Provoz, údržba a rozvoj SW řešení 
 Semináře a aktualizace webu 
 Rozšiřování partnerské sítě 
 Rozšiřování zahraniční spolupráce 
23. října 2012 Praha 5. ročník Semináře ke 
zpřístupňování šedé literatury 
 Počet spolupracujících 91 – v roce 2012 
přibylo 15 institucí  
 4 instituce přímo do centrálního 
vyhledávacího rozhraní NUŠL 
 1 instituce s vlastním repozitářem 
 10 institucí vkládá do digitálního repozitáře 
NUŠL 
 Proškoleno 22 vkladatelů do Invenia 
Partnerská síť 
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zpřístupňování šedé literatury 
 Od února nová koordinátorka partnerské 
sítě Mgr. Hana Vyčítalová 
 Pokračují jednání s vysokými školami, 
veřejnými výzkumnými organizacemi a 
ministerstvy 
 Oslovení v letošním roce – soukromé 
vysoké školy, soukromé výzkumné 
organizace, muzea a galerie 
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 Grantové agentury 
 Citlivost informací 
 Zákon výslovně nestanovuje povinnost 
zveřejňovat informace 
 Nutná změna smluv s příjemci dotací  
 Kapacitní náročnost 
Partnerská síť 
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 Právní expertíza: Digitální zpracování šedé 
literatury pro NUŠL 
 Včetně vzorů licenčních smlouv 
 Možnosti vložení díla do NUŠL z právního 
hlediska 
http://invenio.nusl.cz/record/111515/files/idr-
260_1.pdf  
 Díla v NUŠL chráněna Autorským zákonem a 
výběrově Creative Commons 
http://www.creativecommons.cz/  
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Centrální uživatelské rozhraní www.nusl.cz 
 Počet záznamů přes 203 tis. 
 Úpravy v navigacích 
 Našeptávání 
 Mobilní aplikace 
 Vyhodnocení duplicit 
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Digitální repozitář v systému Invenio 
http://invenio.nusl.cz 
 Počet záznamů přes 117 tis. 
 Od března nová administrátorka                    
Mgr. Jana Slouková 
 Implementace verze 1.0.1 i pro lokální instalaci 
 Lokalizace do českého jazyka a nápovědy 
 Export pro citační manažery 
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http://nusl.techlib.cz a http://nrgl.techlib.cz 
 Novinky 
 Publikace 
 Certifikovaná metodika 
 Repozitáře šedé literatury 
 Sborníky ze seminářů 
 Právní expertíza, metadatový formát, dále 
doporučení a návody 
 
Webové stránky 
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http://www.facebook.com/nusl.cz 
 2. březen 2012 
 Vývoj NUŠL v datech 
 RRS novinky 
 Tutorial – Jak vyhledávat 
 Plán – vyhledávání 
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Zahraniční spolupráce 
GreyNet: www.greynet.org 
NUŠL v mezinárodních repozitářích a 
registrech 
 DRIVER: www.driver-community.eu 
 OpenGrey: www.opengrey.eu 
 Base: www.base-search.net   
 ROAR: http://roar.eprints.org  
 OpenDOAR: www.opendoar.org 
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Zahraniční spolupráce 
Ranking Web of World Repositories 
http://repositories.webometrics.info/  
Google  
Google Scholar – od verze 1.1 Invenia 
 
Příští ročník 23. 10. 2013 v NTK  
 
Děkuji za pozornost! 
Kontakt: nusl@techlib.cz  
Více informací: http://nusl.techlib.cz  
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